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Tras el retorno de una experiencia de Posdoctorado en una universidad de Reino Unido, puedo 
decir que la internacionalización es un gran desafío, considerando algunas particularidades por las 
cuales pasa Brasil actualmente en el mundo científico.
La globalización posibilita ver el mundo en un ángulo amplio, lo que puede traer la comprensión 
de nuevos caminos para repensar la educación. Para discutir la internacionalización entre las 
universidades brasileñas, es necesario hacer una retrospectiva a fin de entender donde queremos 
llegar y como pretendemos divulgar nuestros conocimientos oriundos de excelentes investigaciones 
científicas realizadas en nuestras universidades. Sinduda evolucionamos y con esfuerzo continuo 
de las universidades brasileñas apoyadas en fuentes de fomento como CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),estamos logrando divulgar este conocimiento para 
allá de nuestras fronteras.
Para seguir avanzando, es necesario, en nuestros Programas de Posgrado, ofrecer disciplinas en 
otros idiomas, realizar videoconferencias con instituciones internacionales en lenguaje universal 
(inglés), entre otros. Cuando los alumnos conocen y afrontan desafíos en distintas realidades, o 
conotros académicos de otras instituciones, consiguen comprender la importancia de la futura 
cualificación académica, despiertando la visión científica, además de desarrollar un pensamiento 
globalizado. Posibilitar la internacionalización, sea con el desplazamiento de nuestros alumnos para 
otras universidades, sea con el acogimiento de alumnos extrangeros, es un desafío que debemos 
incentivar, manteniendo ese foco en todos los Programas de Posgrado.
Nosotros, investigadores brasileños, tenemos que adoptar una postura globalizada para atraer 
investigadores de otras universidades para el desplazamiento de ambos (académicos y profesores). 
Creo que tenemos mucho a contribuir y a cambiar en conocimientos. Sinduda necesitamos hacer 
frente a las barreras como el idioma y la cultura local, pues en el mundo científico es importante 
superar estas diferencias. 
La Academia Brasileña de Ciencias, en las palabras de Davi Padilha Bonela, resume que la 
internacionalización de la ciencia brasileña no puede ser hecha solamente llevando investigadores 
para el exterior, pero también absorbiendo las lecciones que los países extrangeros presentan para 
elevar sus investigaciones, así como atrayendo investigadores externos para nuestras universidades. 
No podemos mantener la atención solamente en el número de publicaciones, pero también en volver 
nuestras pesquisas visibles por citaciones de otros investigadores.
Es importante comprender que esta articulación con otras universidades tendrá como retorno 
investigaciones multicéntricas, y por su vez la diseminación de producción científica de ambas 
universidades. Las instituciones internacionales mirarán nuestra producción y comprenderán que 
podemos contribuir por intermedio de nuestros investigadores, professores e académicos, despertando 
así la búsqueda de asociaciones en nuevas investigaciones.
Creo que esa lucha es ardua, dinámica y está en construción, no obstante, como investigadora, 
pienso que nosotros profesores e investigadores estamos en camino cierto. Internacionalizar la ciencia 
es una conquista diaria de cada pesquisador que creeen nuestro país, en nuestras universidades yen 
nuestros alumnos, los cuales mañana serán profesionales de visión crítica y ciertamente responsables 
por un Brasil más científico.
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